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Fig, 1 2 . - Fragment de c e r à m i c a del sepulcre de l 
C o l l d'AUorja, (1: 1 '9) 
Corba glabel'la-lambda 240 
Id. glabella-ini 310 
Index cefàlic 76'1 
Id. frontal mfnini-parïetal . . . 70'07 
Id- frontal 83'4 
Dels valors precedents es dedueix que el 
crani estudiat és mesaticèfal i eurimetop El 
seu Index cefàlic és igual a la mitjana (76'7) 
dels quatre cranis de les coves sepulcrals del 
Cingle Blanc, reforçant la uniformitat bio-
antropotògica de la tribu pobladora d'aquell 
indret del Camp uns quatre mil anys enrera 
Les mides i índexs dels ossos llargs són 
les següents: Fragment de fèmur dret: a la 
pilastra, 21 i 25; índex, 84. Fragment de tíbia 
dreta: a nivell del forat nutrid, 19 i 30; índex 
cnèmic, 63'3. Un altre fragment de tíbia 
dreta, amb el forat nutrid a la cara interna: 
17 i 29, índex platicnèmic de 58'6 Les cir-
cumferències de dues diàfisis humerals dre-
tes valen 60 i 52 mm. El comptatge total 
d'ossos llargs confirma l'existència de restes 
de dos individus sepultades en aquesta fossa. 
Amb les runes extretes de la fossa sepul-
cral no hi sortí altre material que els ossos 
esmentats, ja sigui perquè aquestes restes 
no anessin acompanyades de cap aix< var fu-
nerari o perquè aquest hagués estat destruït 
o passés desapercebut als obrers que casual-
ment el descobrireu. Sembla, però, que la 
seva edat prehistòrica és indubtable. A més, 
a les seves immediacions, tinguérem ocasió 
de fer-hi unes petites troballes d'aquesta 
edat. Consisteixen en els dos esclats lami-
nars de sílex i en la fulla que reprodueixen 
les figures 10 i 11 i en el fragment de terris-
sa de la figura 12. Els dos primers presenten 
les característiques del treball intencionat, 
com són el pla de percussió, el concoide d'es-
clatament, etc. Ambdós són de sílex gro-
guenc, el més gran, patinat, i no presenteu 
cap retoc. La fulla és un petit ganivet de 
sílex blanc. El fragment de ceràmica com-
pren un tros de la vora bucal d'un vas de 
pasta grisenca, de mig cm. de gruix, amb 
sèries de tres anses de mugró al voltant de 
la boca, essent més grossa l'ansa central, i 
una altra ansa per sota de cada una d'aques-
tes. Aquests objectes sortiren entre mig dels 
blocs despresos del cingle, a uns 10 m. a 
l'E. del sepulcre i a 20 m. de la carretera, 
potser com a restes d'una primitiva cabana 
situada allí mateix, o bé procedents de l'en-
terrament estudiat. Amb aquestes troballes, 
aparegueren diversos osros i peces dentà-
ries de Cerous capreolus (cabirol) i Caprii. 
SALVADOR VII.AKECA. 
LA CONQUESTA D'EIVISSA PER 
L'ARQUEBISBE DE TARRAGONA 
GUILLEM DE MONTGRÍ 
U n a inc idènc ia en la g l o r i o s a i s e c u l a r l lui ta 
q u e i a n o s t r a g e n t s o s t e n i a , amb s o r t v iv í s ima , 
c o n t r a e l s s e r r a i n s , fou la c o n q u e s t a d e la illa 
d ' E i v i s s a . 
E s c a u la g lò r i a d h a v e r a c o m p l e r t a q u e s t a 
e m p r e s a a I A r q u e b i s b e d e T a r r a g o n a Gui l lèm 
de M o n t g r í . L ' A l m u d a i n a que i a en p o d e r del 
P r e l a t el dia 8 d ' a g o s t de 1235. 
Hem c r e g u t q u e , pe r p a t r i o t i s m e i p e r l ' amor 
i v e n e r a c i ó q u e s en t im p e r a la n o s t r a E s g l é s i a , 
calia s u b r a t l l a r a q u e s t a e f e m è r i d e en el s e u s e t é 
c e n t e n a r i . A a q u e s t f í hem r e d a c t a t el p r e s e n t 
t r e b a l l . 
Ja en el segle Xll¿ (1114-1115) una expedició 
de catalans, pisans i provençals s ' apoderà d'Ei-
vissa . I encar que els nos t res comtes- re i s tin-
guessin, de temps, el propòsit d'unir a ls seus 
e s t a t s les Pituises, aques ta primera ocupació 
tingué una cur ta durada. Hom creu que l 'expe-
dició tenia més un caràc te r d 'operació de càstig 
i de pro tecc i í al comerç de l 'Orient, massa 
sovint objecte de les pirater ies dels corsar is 
alarbs, que no pas de conquesta definitiva. El 
càs és que, malgrat l'èxit, al poc temps d'assoli-
da foa abandonada la conquesta pels de la lliga. 
Fou en els anys de la primera joventut de 
Jaume I, que la conquesta de l 'arxipèlag balear 
es plantejà d'una manera seriosa i definitiva i 
amb tot el seu ca rac t e r polític i imperialista. 
Es escassísima la documentació sobre aques-
ta ges ta catalana: to ts els his tor iadors d 'aquest 
periode, lian tingut de valdre 's , gairebé exclus-
sivatnent, de la Crónica oLibre deFeyts d'Armes 
del Rei en Jacme I. Aquesta història explica, 
emperò, d'una manera tan verídica i acolorida, 
to ts els passos del nos t re g ran rei, que ens priva 
d 'enyorar a l t re documentació més copiosa. Ultra 
la Crònica, podem servir-nos de tex tos alarbs 
coetanis, que completen i ratifiquen el relat dels 
fe t s del Conquer idor . 
I encar que no ben encaixat amb el nostre 
tema, per la part principalíssima que Tar ragona 
i els seus Pre la t s t ingueren en els prepara t ius 
de la conquesta de Mallorca, ens permetem par-
lar-ne breument . 
Si bé es fóra de dubte , que fou en les Cor t s 
de Barcelona de 1228 on s ' acordà oficialment 
anar a la Conques ta de Mallorca, no és menys 
cer t , que en el banquet amb que P e r e Martell , 
r ic mnrxant i còmit de ga le res , obsequià al rei 
i als seus barons a la casa que tenia a Tar rago-
na, (un autor local la identifica amb el n.° 1 del 
car rer de la Nau), a p recs dels acompanyants 
del rei, P e r e Martell descriu les Balears , que 
coneixia sobradament per haver- les visitat . I ra-
conta la Crònica que en llevar taula, els barons 
s ' acos taren al rei, (que seguint la consueta men-
java en taula apart) , i li d igueren que calia anar 
a la conquesta de les Balears ja que era voler 
de Déu i li ofer i ren el seu a jut , L 'ardida i jove-
níssima sang del rei s ' abrandà amb el relat i els 
digué: "Moll som pagats d'aquest pensament 
que nos veem fer a vosaltres e per'ço que nos 
hi liaiam a fer no romenga». 
Sens una veu que desentonés, les Cor t s ce-
lebrades a Barcelona per l'any 1228 acordaren 
anar a la conquesta de les Balears En aquella 
Assemblea, vibrant de f e rvo r patriòtic, l 'Arque-
bisbe tar ragoní S p à r r e c de la Barca , de nissaga 
reial,—el Conqueridor l'anoniena|'sempre et nieu 
oncle,— t ingué un paper del millor lluïment. 
I fou d'una platja tar ragonina d'on partí 
l 'estol català i la llegenda vol lligar la construc-
ció de l 'Església de San ta Maria del Miracle 
amb un de tants fe t s miraculosos com s 'esde-
vingueren en l 'a tzarosa vida del Conquer idor . 
Retuda Mallorca, no prosseguí el rei la con-
questa de les illes menors . Po t s e r la peste que 
delmà el seu exèrci t i que motivà uti re torn sob-
tat a la Península o la conveniència de reinte 
grar -se al govern de Cata lunya o la necess itat 
de por tar a terme la conquesta de València, en 
foren les causes . 
L'il lustre Pre la t Spàr rec moria, plé de me-
reixements , després d 'haver omplert amb el seu 
nom i d 'haver il·lustrat amb el seu consell la 
vida de Jaume 1, el dia 3 de març de 1233. 
Fou proposat per a substituir-lo, Guíllèm de 
Montgr í , Sagr i s tà de Girona. Aquest eclesiàst ic 
sembla que es resistí molt a ocupar la Seu de 
San t F ruc tuós , lnclús feu un v ia tge a Roma 
per a demanar que el Papa el rel levés d 'aquest 
càr rec . No sabem si ho iogrà, més, és fora de 
dubte, que fins al seu t raspàs , es anomenat 
e lecte d e Ta r r agona . 
Troban t - se el rei a Alcanyiç rebé la visita 
de Guíllèm, acompanyat del seu germíi, Bernat 
de San ta Eugènia . Eren vells conegu t s del rei 
per haver-lo acompanyat a la conquesta de Ma-
llorca. Bernat a més de g u e r r e r fou un diplomà-
tic i en ambdós cai res , persona rel levant i signi 
f icada en la Cor t de Jaume. 
Exposaren al rei el seu desig de conquerir 
Eivissa i Formentera i li demanaren la donació 
de les dnés illes. 
El rei hi accedeix i en saber-ho l ' infant P e r e 
de Por tugal , fill de S a n ç I i el Comte de Ros-
selló Nunyo Sanç . enpa ren ta t amb el rei, que 
amb anter ior i ta t , 18 oc tubre 1231) havien fe t 
idéntica petició al rei i que els hi havia es ta t 
condicionada lu donació a es tar acabada la con-
questa dintre el termini de dos anys, es traslla-
daren a Mallorca a fí de cooperar a l 'empresa 
de l 'Arquebisbe i el seu germà. Aquests fe ts 
s 'esdevenien pel maig del 33. L 'empresa fou 
a jornada . 
En carta datada a Lleida el 7 de desembre 
de 1234, fou confirmada pel rei la donació que 
havia fet verbalment a Alcanyiç i obté el Prelat 
I infeudació a estil de Barcelona, per a ell i els 
s eus successors , de to tes les pertenències, d re t s 
i rèdits , rese rvant - se el rei els llocs for ts , i el 
dret de pau i guer ra . Imposa la condició, per a 
el càs de passar el domini a mans seglars , de la 
prestació d'lwmeiiatge i de que la conquesta ha-
via d'iniciar-se abans de la festa d e S a n t Miquel. 
Tornaren a ofer i r a Guillem de Mou lg r í e l 
seu a jut l 'Infant i el Comte i el 12 d abril de 
1235, r edac ta ren a T a r r a g o n a una concòrdia i 
fou pactat : començar tot seguit l 'empresa; una 
volta conquerida Eivissa, erigir i dotar un tem-
ple a Santa Maria; repart iment de la vila i castell 
per par t s iguals i el res te de la illa proporcio-
nalment a la gent armada que cadascú hagués 
por ta t i qt e els dos magnats rebrien la seva 
part en calitat de feuda ta r i s de l 'Arquebisbe. 
A les da r re r i e s de juliol o en els primers 
dies del mes d 'agost salparen de Barcelona les 
naus amb la host. Sembla que d 'aquèsta la meitat 
era de l 'Arquebisbe i el res te , per par t s iguals, 
de l'Infant i del Comte. En junt, la host dels 
t res magnats comprenia 1.500 infants i un petit 
nombre de cavalls. 
El Libre de Feyts descriu aixís la presa de 
la vila; *E passaren a Eviça, e preseren terra 
menys de negun contrast que no'Is faeren los 
de la lla. E vengueren ab los cavals armats e 
ab les naus, e ab los lenys, al port d'/viça; e 
aquí fermaren ses albergaries, e combateren-la. 
E quant agüeren los genys parats, lo fenevol e 
el trabuquet (I) tiraren ul castell e a la vila; e 
havia hi HI murs, un sobre altre; e el fenevol, 
que no tirava tant, tirava a la vila, e'l trabuquet 
al castell. E quan viren que'l mur se trencava, 
de la vila, per lo fenevol que ho tirava, cornensa-
reti de cavar; e quan los de ta ost viren que hora 
era del combatre, asseiaren-los primerament de 
batayles menudes; e quan viren que hora era 
que'Is combatessen, arma's tota la ost, e pren-
gueren tota la una cerca del mur de ta vila. 
E quan viren los sarraïns que aqueta havian 
(T) (iiiiys de gue r r a per II t i rar pedres g ro s se s . 
perduda, esbafaren'se e parlaren pleyt que s 
retrien. 
E Johan Xico, que era de Leyda, fo lo pri-
mer hom qui entra en la cerca del mur de la 
vila. E aixi hagueren en esta manera la vila e't 
castell, si que'l trabuquet no-y tira X pedres. E 
pus que Eviçu fo presa, moltes vegades hi vin-
gueren gatees de sarraïns, e, la merçe de Deu, 
preseren'hi tota via major mal que no'y pogue-
ren fer.* 
La lluita fou breu però extraordinàriament 
sagnant . Aixisho diu I Arcedià d e S a n t Fruc tuós , 
Dr, Jeroni Vidal de Lobera, en car ta als ibiseucs 
(1616): «... de les illes d'Ybiça y Formentera y 
de les demés adyacents ab efusió de sanch y 
mort de 700 Eclesiastichs conquistades> i el 
P a r e Gaielà de Mallorca en la s eva «Ressumpta 
histórica, corogràf ica y coronológica» (1751) 
parlant de la conquesta diu: < aunque se perfec-
cionó en pocos días, se cimentó con mucha san-
gre de Chrístianos entre tos cuales derramaron 
la suya muchos Sacerdotes, Diáconos, Subdia-
conos que habían venido acompañando su Pre-
lado Conquistador. • 
P r e s a Eivissa, fou cos-a de pocs dies l'ocu-
pació de Formen te ra i encar que, com diu la 
Crónica , success ives expedicions de moros de 
les cos tes d 'Afr ica i del Llevant de la Península , 
intentaren recobrar la illa, la possess ió catalana 
de les Balears no fou interrompuda, 
S ' ap ressa ren els conquer idors a acompl i r ia 
concòrdia de Ta r r agona i es repar t i ren la vila 
en par t s iguals, Eivissa en la proporc ió esta-
bler ta i Fo rmen te ra pro-indivís i fou erigit un 
temple a San ta Maria, l 'actual Ca ted ra l . 
Co r r en t el temps, l 'Infant de Por tugal ven-
gué la seva part al rei; a la mort de Nunyo Sanç , 
els t e s t a m e n t a o s t r a spa s sa r en el domini per 
venta al rei de les per tenènc ies del Comte , que 
a la vegada Guillem de Montg r í comprà al rei 
l 'any 42 per 9500 sous. L 'Arquebisbe per tes ta-
ment data t als 18 de Juny de 1246 deixà la par t 
que li corresponia com a conqueridor a la Mitra 
Ta r r aconense i la que comprà al rei al P a b o r d e 
i Capitol de la Seu de T a r r a g o n a , Aques ts lle-
ga t s fo ren ap roba t s pel rei als 26 de F e b r e r de 
1250 i confirmà al Papa Innocenci IV per Butlla 
de 21 de Març de 1251. L 'Ardiaca de S a n t Fruc-
tuós succeí al Paborde i al Capitol i les rendes 
d 'Eivissa foren part de la còngrua d ' aques ta 
dignitat capi tular . 
L'any 1410 la illa e s tava repart ida entre el 
rei, l 'Arquebisbe i l 'Arcedià de Sant Fructuós, 
tenint els t res senyors jurisdicció civil i criminal 
i demés prer roga t ives feudals . 
L 'emperador Car les V l'any 1553 aconseguí 
que tots els dre t s feudals passessin a mans del 
lloc tinent reial. 
En 1610, l 'Arcedià de Sant F ruc tuós recla-
mà del rei, la jurisdicció directa sobre els seus 
vassalls. Ho logrà, més fou de curta durada, ja 
que el Papa Urbà VIII lio anul ' là. 
L'Església de Santa Maria, que fou pa r rò -
quia de l 'Arquebisbat i que, a més d'una Comu-
nitat de Preveres , tenia un Vicari General del 
Prela t , e s conver t í l'any 1781 en Seu su f ragánea 
de la Metropolitana de Tar ragona , fins que des-
aparegué al paBsar les seves rendes a l 'Estat en 
virtut de les lleis de desamort i tzació. 
A . COMI'ANY F z . OR C Ò R D O V A . 
POBLET P RE-CRISTI A 
Molt l leugeres invest igacions, superficial-
ment fe tes en t e r renys de conreu Immediats al 
Monestir , han revelat l 'existència de r e s t e s de 
pedra i ceràmica cor responen t s a t res períodes 
molt anter iors al de la civilització crist iana por-
tada al veïnat de la Conca de Barbará j-els 
Monjos de Fon t f r eda ar r iba ts a mit jans del 
segle XII. 
Les t robal les f e t e s f ins are son de les èpo-
ques següents : 
Temps prehistòrics. Ful les i escla ts de sílex 
amb les caracter ís t iques pròpies dels objec tes 
d eixa classe t rebal lats per l'home. 
Epoca ibèrica. Algun f ragment de terr issa 
negre , l lustrosa, de la classe nomenada campa-
niana o helenística, pròpia del segle III abans de 
Jesucr i s t i coetanea de la majoria dels poblats 
ibèrics de nos t res comarques. 
Epoca romana. Res tes de ceràmica fina i 
grol lera responent a varis tb-mps de la domina-
ció romana a Ta r r agona , aixís com objec tes de 
pedra , com moles de molí d'ull de serp: el tot en 
molt abundants quant i ta ts que's t roban a ran de 
te r ra . També s 'han descober t r e s t e s de cons-
truccions, a lgunes amb trespol de mosaic i se-
pul tures en forma de ca ixes de lloses. 
Les troballes anter iors foren fe tes en dos 
llocs veïns de Poblet . Es un d'ella, la nomenada 
Gran ja Mit jana , primera residència de la comu-
nitat del Cistell , situada a uns dos quilòmetres 
de la plaça exterior del Monest i r . Altre lloc fou 
el veïnat del castell de Milmanda, a uns t res 
quilòmetres de Poblet . Finalment ens es ben co-
neguda ta existència d'una cova prehistòrica a 
la font dels Assedegats , vora la vella granja de 
Riudabella, a menys de qua t re quilòmetres de 
distància. 
l o t s eixos llocs demanen ésser excava t s i 
reg is t ra t s en deguda fornia metòdica que puga 
a v a l o r a r e i s ob jec tes avui ocults sota la t e r ra . 
Aixís pensa fer-ho aviat el Pa t rona t de Poble t , 
amb l'auxili de bons amics especial is tes en eixa 
mena de invest igacions arqueològiques, i son 
primer resultat s e rà eixamplar la història de 
Poblet a uns quants segles anter iors a la vida 
monacal moderna. 
ELS BISBES AUXILIARS 
DE TARRAGONA 
Llorenç Pérez, B isbe de Nicòpol is 
Llorenç Pé rez , Bisbe de Nicòpolis i Abat 
d 'Ager, fou l'auxiliar de T a r r a g o n a que durant 
més temps ocupà el cà r rec . Quaran ta anys 
t r ansco r r egue ren des de la seva consagració 
a la seva mor t . 
Preconi tza t bisbe t i tular de Nicòpolis, fou 
designat auxiliar de l 'Arquebisbe Gonçal Fer-
nández d 'Heredia , el qual residia a Roma com 
ambaixador de Fe r r an el Catòl ic I, posterior-
ment, a Nàpols on va romandre fins l'any 1500 
en que feu la seva ent rada a T a r r a g o n a . 
La Mitra de Ta r ragona gaudia del senyoria 
jurisdiccional d 'Ager des que l 'Arquebisbe P e r e 
de Çagar r iga , que el rebé de F e r r a n el d'Ante-
quera, li havia incorporat a perpe tu ï ta t . A f inals 
del segle XV¿ vacà l 'abadia d 'Ager i l 'Arque-
bisbe Heredia trobü una bona opor tuni ta t per a 
afavorir el seu Auxiliar i, per al t ra banda, poder 
influir en el govern eclesiàst ic del seu Senyo-
riu, obtenint pel bisbe de Nicòpolis la designa-
ció d 'Abat perpetuu de S a n t P e r e d 'Ager . 
